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rica Latina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2015, 264 pp.
No es exagerado señalar que Martín Cortés ha seguido la indicación teó-
±O8Ybo´n n±8Oc´Á´Ï¼|Á´´b± ±b´bO¼ 8YYb bO¼Á±8U
FÁ´O8±´Ç8O´V´|ÁbO´V´¼b±´¼O´V´´bO´¡8b±8O
que se realiza sobre un vasto corpus que excede la noción tradicional 
YbÁ8«F±8¬VF±Y88´FY8YYb¼b´8±´ÁY´±Fb9¼O´Yb
Áb´8b¼¦Áb´b|8ÇÁb¼¼8 ±b´OYFbOYÇb±´8
b¼Yb´b±¼b±±b¼8Y¡´c«(8O|¬Ï±Ob´b´Áb¼YbYO|8
b±8OÊbO±Á´´F±bbOÁ8¼±8F88bÉObYb8O¼±8YO8
Yb«8Á¼±¬¡
±¼c´´±b´b¼8b¼Ob´Ább±OOYbbO¼Á±8Yb
b´O±¼±Ï±OVb±¼8FcYb~b´O±¼V´bF8±tO´¼¼ÁÊb
8±¼bYb´ÁF±8U8¼±8YÁOOV8±bObOV888OYb8±O´
interpretativos. Y esto no es casual, Aricó es el inventor del “archivo 
8¼8b±O8¬ Yb 8±É´V |8 YO| 8Ob±¼8Y8b¼b  ´O8± Ï±b
Cabezas.
Ï¼b´Ybb¼±8±b8tÁ´Yb ´Yb8´¦Áb´Áb 8 bO¼Á±8
Yb
±¼c´ ´b±9±bO´ ¼±8Í8±8t±8Yb´ ±8´t´bb´Ob8±bb¦Áb
´b ´b±¼8 ´Á ¼±8F8¡Ïo8b´Yb ´ 8´Çb¼8 b ¼b±c´± ´
¼±8F8´YbÏ±OObÍ8Ç´FÍ8±´bO8Ê± nÁb±Í8Vc´
había dado un adelanto en la reconstrucción de su andar en La cola 
del diablo una década antes. Después vinieron las cruciales entrevistas 
±b8Í8Y8´±±8O
±b´V¦ÁbnÁO8±OÁ±b±±Yb-
8Y±Yb±Fb9¼O8´¡b´¼ÁYYb*8Â	Á±t´´F±b´«t±8´O8-
´8±tb¼´¬8F±Áb¼Yb¼b±c´¦Áb´bbÉ¼bY88´Á8F±
ObY¼±YbPasado y PresenteV¼8¼b´Á±b±8Çb±´O
±bÇ´¼8Ob8´btÁY8OÁFO8Ob±YO8YbF±´¦Áb
8O8Í 88Y8Yb´±bO8FbOn±8YbgÇÂbb´¡Ï8±¼±Yb8 
ÀÎÎÎ8O8´O8Y8Yb¼±8F8´´F±bÏ±O´b|8YO±bb¼8YU¼b´´V
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8±¼OÁ´VbO8´VOnb±bO8´V8±b8Í8OYb8´«±8Y8´Ï±O¬V
8Yb9´Yb8O±ÁO8ÁFO8On8O´8±Yb8±bÇ´¼8Pasado y Presente 
Yb8	F¼bO88O8Y±tY8±±8OÍ9bÍ¡8Í8´bOb±±
Ybo¼Ç8b¼bOÁ8Y88±bOb±8´Nueve lecciones sobre economía 
y política en el marxismoV±YÁO¼YbÁOÁ±´YO¼8Yb
bt
YbcÉOVÊ9´±bOb¼bb¼b8±bbYOYbYYb
Á¼Á±8O-
O8YbMarx y América Latina, el orquestador de su reaparición nueva-
b¼bnÁb±8O
±b´¡
+F±bb´bnYYb±YÁOOVO8Y8ÇbÍ9´8VO8Y8ÇbÍ9´
denso, es que se articula una propuesta de lectura a partir de tres ideas 
±O8b´U8Yb¼±8YÁOOV8Yb8ÁO|8O¼±88o´n8Yb8|´¼-
±8Ê8Yb8±b8OYb8O8~Á8±Êb´O8´¡´bOb´8±
´b88±Ábbb¼¦ÁbÇÁbÇb¼b¼bÊbtFbbY´OÁ±´Yb
±¼c´VÊ
¦ÁbYnb±bO8Yb8tÁ8´bO¼Á±8´¦ÁbO±OÁ8bÁb´¼±´Y8´U´b
¦ÁbY88¼±88Yb8Y´OÁ´bÉOÁ´Ç8b¼bYb8OqO¼ÇY8Y¼-
O8YbÏ±tb¼8¡+Fbbb±´V8bÉÁ´Yb(8±¼Y
Á´¼8V
8tÁb±±8Yb8´b¼¼Vb«
±YF8Í¬Ê¼±´bbb¼´b´¼9±b´b¼b´V
YbtÁ88b±8¼8bOb±±88bO¼Á±8Yb
±¼c´¡(±bO¼±8-
±Vbbb±OOYbbO¼Á±8¦Áb±b8Í8bÉ¼bYbb´´±Fb8´V´8¼Í8
Êb±¼b8±b´b¼8OYbÁÏ±O¦Áb8±¼8bbY´OÁ±´8¼8-
b±O8OÁ8±b8±b¼b´YbÁÇb±´8Y8Y¡´¼b´b88b¼b´
O±ÁO88±8¼YbO¼±¦Áb´ bbOÁb¼±b9´89Yb|±Í¼b´ FO
ÊOÁ¼Á±8¦Áb¼±t8bb±´Êb8¼b±´8OqO¼´O8Ê
¼O8±tb¼¡´88±¼±Ybb´88¼±Í¦Ább´´FbY8t8±O8
F±8YbÏ±OÊ8Yb
±¼c´Yb´YbY´¼¼´Át8±b´YbbÁO8O¡´8
n±¼8bÍ8b±¼bÁ´¼8b¼b8¼b8±¼±b´±Fb9¼O8´¦ÁbbÉObYbb
8±O«8±tb¼¬8Á¦Áb±b´Áb¡
8±b±8OÁb´¼¼bb¦ÁbÇb±Obbb±OOYb8¼±8YÁOO¡
Ï±OnÁbbnbO¼Ç8b¼bÁ¼±8YÁO¼±Vb±bb´b¼YYb8¼±8´8-
OYbÁ8¼b±8Y8Y¡8OYb¼±8YÁOObb±¼b8
±¼c´´Áb-
±8±8´8FtÄbY8Yb´Yb8¼±8YO8±É´¼8VbO8±88Y8b8Yb8Yb
8«8O8O¬Yb8b8VYb8±¼YVYb8±¼YÉ8Vb±¼8FcYb8Yb8
Yb8«Á¼Í8O¬¡,±8YÁO±b´8±8
±¼c´Ább±OO¼b±OU8On±-
RESEÑA
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8OYbb´8OYb±bqbÉÊY9tb¼±bOYOb´8±¼OÁ8±b´
ÊbÁO8Y´O±b¼b´YbÁÇb±´8Y8Y¡´bbb±OOYb¼±8YÁO-
Ob¦Áb8Y¼bÁbOÁb¼±Y8tO8 ´bYb8±É´Vb±
8´ ¼bb±¼b 8 O±b´Yb 8 8b±¼Á±8Yb|±Í¼b´
O´Yb±8Y´O8¼b±±Y8Y¡ ¼±8F8Yb ¼±8YÁOOYbÏ±Ob´
b¼Ob´YFbU´±¦Ább8Y´´OÁb±b8±O|ÇYb
8Á¼±b´±Á´´V¼88´Vn±8Ob´b´V|8Yb´b´V´±¦Ábt±8Y8±bÁ
´b¼YÊY±bOO8Á±ÊbO¼Yb88Yb´¡8±É´b´
¼b±8o¼8Ê±bY8t8O¼±8YOb´8b8´Vb±¼8FcO´Á
±8¼±8YO¦Áb|8´YYb±±¼8Y8Ê±b±Y8¡
8¼±8YÁOOb´8±8
±¼c´Á8«b±8O¬o´oO8V¦ÁbYb¼bO¼8
8¼b¼Y8´FY8YYb8¼b±8Y8YÊYb8b¦ÁÇ8bO8VÊ88±¼±
Yb8|±bOOb¦Áb 88FtÄbY8Yb´Áb¼±YÁO¼Ç¡O|
b¼YbO±b8O¼bb¦ÁbÇb±O8´OYOb´Yb±YÁOOV
b´YbO±V Ob OÁ¼Yb n8O¼±b´¦Áb ´bÁbbÁ8Yb¼b±8Y8
coyuntura. Conceptos y condiciones de producción quedan entonces vin-
OÁ8Y8´bbb¼Yb8¼±8YÁOOU´b8±b88±bOOb±bO8±9O-
¼b±8FÇ8b¼bÊb´bO8´¼8V´b±Çbt88OÊÁ¼Á±8V8±b8OYb
nÁb±Í8Êb89´´OO±b¼¡8¼±8YÁOO8Yb9´b´±Çb8
±¼c´8±8
8¼b8±8n8´8YÇ´b¼±bbO¼Á±8´«±¼YÉ8´¬ÊbO¼Á±8´«|b¼b±Y-
É8´¬VÁ8´´ ÁÁb´¼8b¼bb´¦Áb9¼O8´Ê¼8Y8´Vb¼8¼¦Áb8´¼±8´V
¼b¼b´Ê|b±c¼O8´¡(±bO¼±8±VÏ±O±b8Í8Á8O¼Yb¼±8YÁOO
b¼8¼¦Ább8Y8t8±88±É´O¼±8´O±±b¼b´Ybb-
´8b¼Yb± tÁ8Yb ±¼8¼b´8±8b89´´Yb 8´ObY8YV
O´88¼±t8V8tÄ´¼O8Vbb´8b¼Yb´OÍ8Y±
b´O89´´b´ÁÇb±´8O888¡
-´ btÁYb¼±b´Yb8¼b±8±Yb8´YÇb±´8´bÉb±b-
O8´¦ÁbÏ±O¼ÁÇ¼8¼bÏ±tb¼8ObcÉO¡bt8Yb8F-
±8Y±c´¼bÊ´Á´8O88¼b´bY´¼¼8´bÉb±bO8´¼bbO¼Á8b´
b´88Fb|8´¼8Áb´¼±´Y8´¡+Á±O8±8´9´YÇb±´8´ÁFO8Ob´V
´±ÊbO¼´8FO´´Ê8´±8±bÍ8´bY¼±8b´¡+b¼±8¼8´YÁY8YbÁ
bb±OO¼b±OVb±¼8Fc¼OU8´bÉb±bO8´bY¼±8b´Yb8
¼±8´Yb´Á8O´¼b8OYb¼b8´V8Á¼±b´VY´OÁ´b´¡´|b±bYÁ
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8±O|ÇY´Fbb¼±8´8¼¼ÁYb´¡´b8±O|ÇV8V±OVÇ8±8YV
|b¼b±tcbV´bO´¼±ÁÊ´F±b8F8´bYbb±bYb¼´bY¼±8b´U
Siglo XXIV(8´8YÊ(±b´b¼bV+t´¡
-b¼9´YbYb´8±±Yb8F±8Yb
±¼c´´bÁFO8b8
Yb8Yb8ÁO|8O¼±88o´n8Yb8|´¼±8V¦ÁbnÁb¦ÁÍ9ÁYb´
bF8¼b´9´YÁ±´¦Áb´bYbbO8¼b±O¡8ÁO|8nÁbO¼±8
b´b8±É´¼±8´n±8Ybt±8o´n8Yb8|´¼±8VÇÁb¼8±±8-
¼Ç8ÁÇb±´8VOÁÊYb´¼b±8bOb´8±bbÁYFb¡Á´¼bb´bÁ¼
Y8VÏ±O8±¼OÁÁ8Yb´Á´8Ê±b´8±¼8Ob´8±8 8O´¼±ÁO-
OYb8±O|Ç8±É´¼8UÁ´b8´YbbO¼±b´Ç8±8Y´ÊÂ¼b´
los aportes de Marx para pensar “la otra vía”. Sigue siendo así liberación 
8O8VÁYb±nc±OVOÁY8Y8Ob´¼±8V¼b8´¼Y´8ÁY8Y´
Yb´YbY´¼¼´Á¼´Yb89´´U±8Y8V*Á´8VbO8´¡¦Áb
YbnÁbÁotro Marx, que no apelaba a la necesidad histórica, a los “pue-
F´ ´|´¼±8¬V 8 8Yb´ ¼¼8Í8¼bYb O8¼8V ´ 8 ¼±9´¼
±Ç8´YÇb±´8´U´Á¼8bY8YYb¼b|´¼±OÊYÇb±´Y8YYbY-
O|8¼b±8Y8Y¡´b´O±¼´´F±b*Á´8V8´O8±¼8´82b±878ÍÁO|V8´
ÁÊYnb±b¼b´ ±b´Áb´¼8´¦ÁbY8tb´ bb´¼bÁ¼9´tÁ´¼´
YbYb´8±±O9´OÊYbOOYb¼8´bÁ±Ob¼±8YÊ8±ÉV´b±b
9´O8Á¼V8±±b´t8Y|¼b´´Vn±Á8Y´FY8Yb´¡88b±¼Á±8
YbÁÁbÇO¼b¼bUbYb 8´Ç8´OOYb¼8b´ÊO8¼8´¼8´
Yb ±Ob´|´¼±O¡ 5Á8 O´bOÁbO8 ¼b±O8 Ê ¼O8U b 8t±b¼8-
b¼Yb8¼¼8Y8Y¼¼8Í8¼bYbO8¼88b´8±8OÁ8Vb´8±
8t±8±Vb´8±YÇb±´VO´Yb±8±8Á±8OÁ8O8±O8Yb
ÁYVYYb8±bÇÁOÁbYb´b±Yb±±¼8Y8Ê¼bb¦Áb´b±Á
8´Ft8Y¡5¦ÁÍ989´±¼8¼bO´bOÁbO8¼O8bbOÁb´-
¼8b¼Yba prioriÁÇbYb8±É8±´¼Yb±b¼8±VO
ÂO´Áb¼¦ÁbO8±t8¼Y8´8´O8Yb8´ÊV±¼8¼VbÂO¦ÁbÁbYb
Fb±8±8 8«|Á8Y8Y¬b¼b±8Ybb8´¡
±¼c´±b´Áb8bÏ¼|Á´´b±
Yb8¼b±8´8b8¼±U±bnb±±88±ÉYbO8¼ÁXXIV de El Capital 
que al del 8ob´¼OÁ´¼8. Aquel que piensa la contingencia en la 
|´¼±8OÁ8bOb´Y8YV¦Áb8F88O8Á´Á±8±bbOO´Vb
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|Á8´V 8¼bbt8Ê¼±´Y´´¼Ç´Yb8´o´n8´Yb8O-
ciencia del siglo XIX.
8b¼bV
±¼c´bÉ±8Y´Yb´b´¦Áb´±bbÇ8¼b´8±8
8Y´OÁ´´F±b8¼Í8OUb±Fb8Yb88OÊb±Fb8
Yb´O8´¡btÁ´¼8±8´b88±8±¼8O8Yb±b±¼OUbnbO-
¼Ç8b¼bOO´bOÁbO8Yb88b±¼Á±8Yb8±É´8Y9tO
¼±8´O±±b¼b´ÊO¼±8´n±8´YbÇÍ8O¦Áb´bYb´±bY8
YbOqO¼´O8Vb¼c±8O8~Á8±¼ÁÇÁ8OYbO8¦Áb
´tÁbb±¼bYb´8±bÇ8±´±Ob´´¡+ÁÁ¼Í8O¼b±O8±-
ÇbbYb±8´OVb±´ÁbOb´Y8YYb8±¼OÁ8OOn±8¼b±O8
b´¼9Y8Y8±8±8±b8Y8Y8¼8b±O88¡¼b8Yb88OÊ
8O8 8Á¼8F888O8´V ´8bb±OO¼OYb 8
¼±8YÁOOYb8´O8¼bt±8´ÊYb8ÇÍ8OYb´ObY8Yb´Y´¼¼8´
88bÁ±b8VYYbb±b¼8±8Yb±88otÁ±8Ob¼±8Yb8OqO-
¼ÇY8Y¡+b¼b8Yb88O8±8Á±8´bOb±±bb´tXX, para 
Ïc±O88¼88O´¼±ÁOOYb88OYb´Yb´´bO¼±b´Á8±b´
´tÁb´bYÁbbb¼Yb¼Í8OVÇÍ8OÊ8±bYÍ8b¡
Yb´OÁF±8±9¼btÁ8±O´Yb´tXXÊ8b´¼b8Yb´Á±¼8
Yb|Áb8b´Á´´Vb8´±bÇÁOb´8O8b´V8´O
b¼±´bb´|´¼±O´¡
8b´´VF±b±´Ê¼±´bbb¼´Yb
OÁ¼Á±8Á8±U¼b8´¼Y´¦Áb|Ê´YbÁ´OÂ±±Áb±Yb8
8Yb8±É´bO¼±8Yb´ÁO±´¼8Í8OYt9¼O8¡
*b´bO¼8´btÁY¼b8VbYb´O8´VÏ±Ob´¦ÁÍ9b¦ÁbYb
b±8b±8|8YYbb¼±8±b8tO8YbbOÁb¼±ÊYbYb´b-
OÁb¼±b¼±b¼±8YO8b´¼O8´O8b´Êb8±É´Obb
Yb±b¼b´ÁÇb±´8¡´¼8´tO8´nÁb±Yb´b¼±88Y8´±Ï±OÊV
Yb´t±8O8Y8b¼bV ¦ÁbY8± ¼±ÁO8´ 8¼b 8 ´FY8Y Yb ¼b±8±
Á8|´¼±8Yb8±t8YÁ±8OYb8±É´bÏc±O88¼8¡
,bb´Áb´Á8F±8OYb´Y8Y¼b±O8Ê8±b¼b´YbO-
Çb±¼±´bbÁ8n±8Yb¼b±±b¼8OYbt±8O88Y¡Ï±Ob´±bbÇ8¼b
8±8
±¼c´±¦Áb´b ¼±8¼8YbÁ8 n±8Yb¼bO8±bb´8b¼
O±¼O¡(8±8bÏ±OYb
±¼c´Vb8±É´b´bOb´8±Vb±´b±b-
´ÁoOb¼b¡¼±9´¼´b|8ObYb´YbÁ8b±´bO¼Ç8ÁÇb±´8´¼8Ê¼¼8-
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Í8¼b8Á8O´Yb±8O9´YÇb±´8Ê8O8Y8bOO±b¼¡-8b±´-
bO¼Ç8¦Áb±8|8O8´ÁY´b±nc±O´V¦Áb±8|8O88´t±b¼8´
Yb8¼¼8Y8Y¡ÏO8Yb8|´¼±8Yb´O8´V¦ÁbOYoOÁ¼8Yb´
¼±8Í8t±8Yb´´bYb±´YbOqÁbO8O´Çb¼´Á8±b´Yb
Y´¼¼±tb´O8´´¼8V´b±b¼b8ÁO8¼ÁYb8|´¼±8Yb8
±YÁOO¼bbO¼Á8nÁY8b¼8Yb8±bt¡
8b ±¼bt8*bÊ8
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